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MOTTO 
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kemudian mengajarkannya kepada orang lain” 
(HR. Bukhori:5028 )
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*
Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadis Shahih  Al-Bukhari, ( Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 
hal. 899 
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ABSTRAK 
 
ZAM ZAM ROSNA TAUVIK, NIM. 3211113183.Dosen Pembimbing H. Muh. 
Nurul Huda, MA. Upaya Guru Al-Qur’an Hadits dalam Meningkatkan 
Kemampuan Baca Al-Qur’an Siswa di MTs Al Huda Bandung Tulungagung. 
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut 
Agama Islam Negeri Tulungagung. 
 
Kata Kunci: Upaya Guru, Kemampuan Membaca Al-Qur’an. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yang terjadi pada anak 
remaja khususnya dikalangan pelajar yang kurang mampu dan kurang ada minat 
dalam membaca Al-Qur’an, apalagi jika keadaan ini terjadi pada anak disebuah 
lembaga pendidikan yang berciri khas Islam. Sungguh memprihatinkan potret 
pelajar saat ini. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak, 
terutama pihak sekolah dan orang tua siswa untuk mendidik dan lebih 
mengarahkan mereka seperti yang dilakukan oleh MTs Al Huda Bandung 
Tulungagung. 
Fokus penelitian ini adalah (1).Bagaimana upaya guru Al-Qur’an Hadits 
dalam meningkatkan kelancaran Baca Al-Qur’an Siswa di MTs Al Huda 
Bandung? (2).Bagaimana upaya guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan 
kefasihan Baca Al-Qur’an Siswa di MTs Al Huda Bandung? (3).Bagaimana faktor 
pendukung dan penghambat beserta solusinya dalam meningkatkan kemampuan 
Baca Al-Qur’an Siswa di MTs Al Huda Bandung? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1).Untuk mengetahui 
upaya guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan kelancaran Baca Al-Qur’an 
Siswa di MTs Al Huda Bandung (2).Untuk mengetahui upaya guru Al-Qur’an 
Hadits dalam meningkatkan kefasihan Baca Al-Qur’an Siswa di MTs Al Huda 
Bandung (3).Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat beserta 
solusinya dalam meningkatkan kemampuan Baca Al-Qur’an Siswa di MTs Al 
Huda Bandung. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengecek keabsahan data 
tersebut dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan peneliti, 
triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi. 
Setelah penulis mengadakan penelitian dengan beberapa metode di atas 
memperoleh hasil bahwa 1).Upaya guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan 
kelancaran Baca Al-Qur’an Siswa di MTs Al Huda Bandung yaitu: mengingatkan 
dengan memberi teguran, adanya pemberian motivasi, bekerjasama dengan 
lembaga dan instansi lain (2). Upaya guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan 
kelancaran Baca Al-Qur’an Siswa di MTs Al Huda Bandung yaitu : menggunakan 
metode klasikal, memantaukemampuan secara berkala, pendalaman melalui 
ekstrakurikuler (3).Faktor yang menjadi pendukungnya adalah, disiplin sekolah, 
tersedianya sarana prasarana,dan faktor penghambatnya adalah, kurangnya 
 xv 
 
kesadaran siswa dalam membaca Al-Qur’an, kurangnya perhatian dan 
pengawasan dari orang tua.Adapun solusinya adalah pemberian nasehat terus-
menerus, memberikan himbauan kepada orang tua siswa, mengganti kegiatan 
pada hari lain dengan alokasi waktu yang lebih lama. 
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ABSTRACT  
 
Zam Zam Rosna Tauvik, NIM. 3211113183. Supervisor H. Muh. Nurul Huda, 
MA. Teacher attempts Qur'an Hadith in Improving Capabilities Read Qur'an 
Students at Islamic Junior High School Al-Huda Bandung Tulungagung. Islamic 
Education Department, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, the State 
Islamic Institute Tulungagung. 
 
Keywords: Effort Teacher, Literacy Qur'an. 
 
This research is motivated by a phenomenon that occurs in adolescents, 
especially among students who are less capable and less no interest in reading the 
Qur'an, especially if this situation occurs in children at an educational institution 
that is distinctively Islamic. It's alarming portrait of current students. This needs to 
be special attention from various parties, especially the school and parents to 
educate and redirect them as done by Islamic Junior High School Al Huda 
Bandung Tulungagung. 
The focus of this study were (1). How the efforts of teachers Qur'an Hadith 
in enhancing the fluency of Read Al-Quran Students at Islamic Junior High 
School Al Huda Bandung? (2). How the efforts of teachers Qur'an Hadith in 
enhancing the smoothness of Read Al-Quran Students at Islamic Junior High 
School Al Huda Bandung? (3). How the enabling and inhibiting factors and 
solutions to improve the ability Read Qur'an Students at Islamic Junior High 
School Al Huda Bandung? 
As for the objectives of this study were (1). To know the efforts of 
teachers Qur'an Hadith in enhancing the fluency of Read Al-Quran Students at 
Islamic Junior High School Al Huda Bandung (2). To know the efforts of teachers 
Qur'an Hadith in enhancing the smoothness of Read Al-Quran Students at Islamic 
Junior High School Al Huda Bandung (3). To know the supporting factors and 
obstacles and solutions to improve the ability Read Qur'an Students at Islamic 
Junior High School Al Huda Bandung. 
The research is a qualitative research. The collection of data through 
observation, interviews, and documentation. To check the validity of the data is 
done through the extension of observation, perseverance researchers, 
triangulation, and peer examination through discussion. 
After the author conducted research with some of the above methods to 
obtain the result that 1) ). Efforts teacher of the Qur'an Hadith in enhancing the 
fluency of Read Al-Quran Students at Islamic Junior High School Al Huda 
Bandung, namely: By reminded by giving warning, their motivation, in 
cooperation with institutions and agencies others (2). Efforts teacher of the Qur'an 
Hadith in enhancing the smoothness of Read Al-Quran Students at Islamic Junior 
High School Al Huda Bandung, namely: By using classical methods, regularly 
monitor reading skills, deepening through extracurricular (3). Factors that are 
supporting, school discipline, the availability of infrastructure, and the inhibiting 
factor is the lack of awareness of students in reading the Qur'an, lack of attention 
and supervision from parents. The solution is continuous advisory, giving an 
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appeal to parents, replacing the activity on the other day with the allocation of 
more time. 
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